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Sílabo del Curso Realidad Nacional e 
Internacional 
De lo Local a lo Global 
 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad  : Ciencias de la Comunicación 
1.2 Carrera profesional : Ciencias de la Comunicación 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Requisito  :  Sociología 
1.5 Ciclo de estudios :  IV 
1.6 Duración del curso :  18 semanas 
1.7 Inicio   : 19 de marzo  
1.8 Término  : 21 de julio 
1.9 Extensión horaria :  3 horas semanales 
1.10 Créditos   :  3 
1.11 Periodo lectivo  :  2007-I 
1.12 Coordinador  : Alejandro Santa María 
                                             santamaría.alejo@gmail. 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El curso es una asignatura teórico-práctica que tiene como finalidad desarrollar en los 
alumnos una actitud crítica y expositiva hacia la realidad local y global mediante el 
conocimiento y examen de determinados escenarios sociales, culturales, económicos y 
políticos de nuestra ciudad y el contexto regional, peruano y planetario en el que se 
desenvuelve. Agudizar la capacidad observadora de hechos humanos y poder ubicarlos 
en la trama histórica proporciona a los estudiantes del curso un refuerzo en sus destrezas 
como comunicadores e intermediarios sociales. La dinámica de aprendizaje se basa en la 
prospección directa o virtual de los alumnos en ámbitos de la realidad actual, su 
evaluación a la luz de lecturas recomendadas y su transmisión producto del propio 
discernimiento, sea de manera individual o colectiva.  
 
3. COMPETENCIAS 
Agudiza  la capacidad observadora de los alumnos en el descubrimiento de las múltiples 
facetas de la realidad local y global y su destreza individual para transmitir hechos y 
sucesos con actitud crítica, contextualizándolos  históricamente y darles visión de futuro. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO: 
- Desarrollar la capacidad de observar, descubrir, asimilar y transmitir las diversas 
facetas de la realidad actual con una perspectiva retro y de futuro. 
- Describir las principales corrientes políticas y sociales contemporáneas. 
- Permeabilizar a los alumnos con los principales problemas y retos que afronta nuestra 
sociedad. 
- Interiorizar la dicotomía Local-Global como una unidad conceptual. 
- Valorar la historia en el encaminamiento futuro de las sociedades. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
- Información, sociedad y política 
- Globalización 
- Realidad local y global 
- Historia y periodismo  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
- Información versus realidad.  
- Foros presenciales  y virtuales sobre temas de interés colectivo. 
- Selección y procesamiento de lecturas vinculantes. 
- Indagaciones en fuentes directas y complementarias. 
- Implementación de paneles. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
- Observación descriptiva. 
- Búsqueda de emociones motivadoras. 
- Competitividad laboral. 
- Ratios de confianza, costo/beneficio y aprendizaje utilitario. 
- Participación y espíritu de cuerpo. 
- Actitud comunicadora. 
- Valores y mercado. 
- Tradición y tecnología. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO: 
La metodología general del curso es teórica, practico-descriptiva; ejerciendo los 
siguientes mecanismos para promover el aprendizaje de los alumnos: 
· Diagnóstico de la información disponible sobre realidad nacional e internacional. 
· Adquisición de conceptos y teorías sobre la  formación de la opinión pública. 
· Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos. 
· Investigación bibliográfica. 
· Evaluación de los objetivos específicos. 
· Orientación permanente del docente. 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y objetivo SEM Temas 
1 
· Globalización. Diálogo Norte-Sur y Cooperación 
internacional. 
· Tecnología y comunicación global. Internet y sociedad de la 
información 
[Selección y asignación de temas] 
2 
 
 
· Realidad local y regional. Oportunidades y ventajas 
competitivas. 
· Geopolítica de Trujillo y La Libertad. 
2 PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA (T1) 
Unidad 1 
Realidad local y 
global 
3 · Integración regional y conquista de mercados. Macro Región Norte- Perú, MERCOSUR, APEC. 
· Pequeñas empresas y cadenas productivas. 
· Nuestras artesanías en la reasignación global de mercados. 4 
EXPOSICIÓN 
· Convención de Kyoto. Cuidado Ambiental. 
· Etanol y balance energético. 
 5 
EXPOSICIÓN 
· Periodismo, participación ciudadana y buen gobierno. 
· Transparencia, e-government y lucha contra la corrupción. 6 
EXPOSICIÓN (T2) 
· Arqueología y Turismo. El Brujo/Huaca de La Luna. 
· La Ruta Moche en el flujo turístico europeo. 
· La gastronomía norteña. 
7 
EXPOSICIÓN 
· Agro-industria exportadora. 
· Proyecto de Irrigación Chavimochic. 
· Carretera Salaverry-Juanjuí. 
8 
EXPOSICIÓN 
Unidad 2 
Casos vinculantes 
9 EXAMEN PARCIAL Y SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA (T3) 
· Derechos sociales. 
· Defensoría del pueblo. 10 
EXPOSICIÓN 
· Gobiernos Locales. 
· Municipalidad de El Porvenir. 11 
EXPOSICIÓN 
· Gobierno Regional. Plan de Desarrollo Sectorial. 
· La Educación y perspectivas hacia el siglo XXI. 12 
EXPOSICIÓN 
13 · Sociedad Civil I. El papel de las ONG. CEDEPAS y Minka. 
· Experiencias exitosas de articulación productiva. 
Unidad 3 
IInstituciones y actores 
sociales 
 EXPOSICIÓN 
· Sociedad Civil II. Agremiación y liderazgo económico de los 
Empresarios. 
· Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 14 
EXPOSICIÓN 
· Comunicación e integración social. 
· Comunidades Campesinas, minería, desarrollo rural y canon 
minero. 
15 
EXPOSICIÓN 
16 TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA (T4) PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ENSAYO (T5) 
17 EXAMEN FINAL 
18 Evaluación SUSTITUTORIA 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno 
que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: Exámenes parciales y Evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases (9-14 de octubre) y en la decimoséptima semana (4-9 de 
diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es 
un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final 
del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
T Descripción Semana 
T
1 
Práctica calificada (1) 3 
Exposición 4/5/6/7/8/
9 T2 Práctica calificada (2) 9 
T
3 
Exposición 10/11/12/
13/14/15 
T
4 
 
Práctica calificada (4) 
 
16 
T
5 
Ensayo sobre realidad local y global 17 
 
11. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA (Lista parcial) 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
 
 
 
Cornejo Montibeller, 
Alejandro Breve  visión sobre el Perú de hoy. 
2  Estefanía,  Joaquín 
Hij@, ¿qué es la globalización? (La primera 
revolución del siglo XXI). Editorial Aguilar, 
Madrid, 2002. 
3  Estefanía,  Joaquín 
El poder en el  mundo. Barcelona: Plaza & 
Janés Editores S.A. Barcelona, 2000. 
 
4  Osterling, Yolanda (comp.) Basadre Grohman, Jorge 
 Mensajes de Jorge Basadre para el Perú del 
siglo XXI. 
5  Covarrubias, Isaías LA ECONOMÍA MEDIEVAL Y  LA EMERGENCIA DEL CAPITALISMO 
6  Kapucinski,  Ryzard El mundo de hoy. Barcelona: Anagrama. Barcelona, 2004. 
7  Oppenheimer, Andrés 
Cuentos chinos. El engaño de Washington, la 
mentira populista y la esperanza de América 
Latina... Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 2006. 
8   Vargas Llosa, Mario La fiesta del chivo 
9   
McLauchlan de Arregui, 
Patricia; Acosta de 
Quijandría, Laura 
Perú 2010: El Futuro ya no es como antes 
10  Castells, Manuel 
2004 La era de la información. Economía, 
sociedad y cultura. (Volúmenes 1-3). Siglo 
XX Editores, México, 2004. 
 
